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2006年 12月9S (土) 月例研究会(於:筑波大学附属学校教育局)
・九、ま、学校に求められている“学び・変化・関係"の捉え直し」
吉田新一郎(ラーンズケイプ(Learn'scape)代表)
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ながら、 fスクーノレマネジメントJや f戦略j という言葉を用いて、その転換を志向している。こう
した図書が現れること自体が、学校経営学に対する時代の要請と、それに対する研究者としての主
体的応答を語っているといえよう。書評という行為は、学校経営の研究と実践双方の転換点で、著
者による指し示しを手がかりにして向かうべき方向を模索する行為であるといえよう。
本巻では自由研究論文を掲載することができなかった。自由研究論文の投稿は 1件あり、第 1次
審査の結果「要再審査j と判定された。しかし、再提出された論文の審査の結果、掲載に至らなか
った。倍々の会員の研究の充実が、研究会としての充実の基盤である。会員にはしっかりとした研
究の継続を望みたいし、編集委員会としてはそれに資するような紀要編集にさらに心がけたい。
2007年4月1日
編集委員長 水本徳明
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